



(R.de Roover,L’Évolution de la Lettre de Change,
XIV?－XVIII?Sie?cles,1953)















































































































































Addi 3 di settembre 1519
 
428 A Gianfrancesco Strozzi di Napoli ducati cinquanta d’oro
 
per tanti ci trasse per uso in Nicolas Bonciani per lui a
 





銀行カルロ・ジノーリ（per noi da Carlo Ginori）に貸方記入している。勘
定記入の用語法では，ジアンフランチェスコ・スツロッツィが「ニコラ・ボ
ンチャーニのためにユーザンス払いで我々宛に振出し，彼によって，アント
ニオ・サルベッティに」（“a tire? sur nous a? usance en favear de Nicolas
 


































































































しかしながら，この約束を伴わない fede di creditoが存在する。




表明している（a chi essa su piede della presente ordinera）。???しばしば，
裏書人の署名は，公証人によって公認された。fedi di creditoは19世紀初め
まで使われ続けた。































































































期となっている（“ou la? ou? elles se tiendront”）。???若干の手形は，正貨で































































































































? Archives de l’Etat a? Florence, Carte Strozziane, 5?se?rie,Filza 1088, n?5 (1510-
1519).
? Archives de l’Etat a?Florence, Carte Strozziane, 5?se?rie,n?85,f?239?.
F.メリス教授はご自分で発見されたこのテキストを我々に知らせ，本書で引用するこ
とを認めてくださった。御礼を申し上げる。
? Statuti della honoranda universita de’Mercantanti della inclita Citta? di Bologna
 
riformata l’ano 1550, f?70?.
? Archives de l’Etat a Florence, Carte Strozziane, 5?serie,Filza 1088,n?3.
? Bensa, Francesco di Marco,p.352 et suiv.,資料 n?67,68,70,76.

























? Freundt, Wechselrecht der Postglossatoren,t.II,p.106 et suiv.: Riccardo Filangieri,
I Banchi di Napoli dalle origini alla costituzione del Banco delle Due Sicilie(1539 -
1808),Naples 1940,p.2.
? Pietro Ajello,”I devositi,le fedi di credito e le polizze dei Banchi di Napoli,”Il
 
Filangieri, 7,1882,p.652.
? Cusumano, Banchi nella Sicilia, t.I,p.284.
? Ajello, I depositi,前掲,p.658;Usher, Deposit Banking, p.101.
? Archives de l’Etat a? Florence, Fondo Arcispedale Santa Maria Nuova; Archivio
 




? Pragmaticae……Regni Neapolitani, e?d.D.Alfeno Vario, t. III,p.436;pragmatique
 
du 8 novembre 1607, art.14.
? この論争に関わった経済学者は，以下の人たちである。Marco Antonio de Santis,
Antonio Serra,Gian-Donato Turbolo,Fabrizzio Biblia。本書の参?文献に彼等の著
書が挙げられている。




? Giulio Mandich,“Esiste in Venezia,verso la fine del 1500,la girata cambioria?”,
Rivista di storia del diritto italiano,14,1941,p.104-123.
? この布告のテキストは以下に見られる。Elia Lattes, La liberta? delle Banche a
 
Venezia,p.171,n?48;Giuseppe Maria Casaregi, Il cambista istruito per ogni caso de’
fallimenti,Venise 1737,p.380-381.E. Lattes (p.170,n?47)。また，採用されなかった
が，1593年11月27日の草案のテキストも公表されており，それは1593年12月14日の勅令
と同様な論点に関わっている。
?? Casaregi, Il cambista istruito, p.381のテキスト参照。





















































が見られる。“Son contento nel Banco di Cristofano e di Martines,





















































































































































?? Archives de L’Etat a?Florence,Carte Strozziane,5?se?rie,Filza 1088,n?3,巻末資料
n?6.






イタリア語版を検討した。Trattato di tutti i contratti che nei negotii et commertii
 
humani sogliono occorrere,Brescia 1597,cap.37,n?7,p.625-27.スペイン語のタイト





































































































































































































































































?? Holdsworth, Hist. of English Law, t.VIII,p.147 et 150.
?? Postan,“Financial Instruments,”op.cit.,p.46.
?? Ibid.,p.71.
?? L. Stuart-Sutherland, “The Law Merchant in England in the Seventeeth and
 
Eighteenth Centuries,”Transactions of the Royal Historical Society,4?se?rie,t.VII,
1934,p.149-176.
?? Statuts du Royaumeｄ’Angleterre, 3 et 4 Anne,c.9 (1704).






























?? Ibid.,p.65. 16世紀のものであるが，別な事例が以下に見られる。Select Pleas in the
 
Court of Admiralty,t.II (1547-1602),The Publications of the Selden Society,t.IX,
London 1897,p.65-73.
?? Frederick K. Beutel, “The Development of Negotiable Instruments in Early
 
English Law,”Harvard Law Review,51,1938,p.815-845,特に,p.831.他方，ダチニ文
書の為替手形の中に数千の事例が見られるにもかかわらず，この論者は，引受はほとん
ど知られなかったと断言している。
?? Select Cases concerning the Law Merchant,A.D.1251-1779,t.III(Publications of
 
the Selden Society, t.49),London,1932,p.117-119.
?? Calendar of Early Mayor’s Court Rolls, 1298-1307, e?d. par A.H. Thomas,
Londres 1924,p.200.
?? De Roover, Gresham, p.122.
?? Archives communales d’Anvers,Insolvente Boedelskamer (Chambre des Faillites),
n?790.巻末資料 n?11参照。





















































































































?? Le?vy-Bruhl,“L’endossement des letters de change en France”,前掲 p.3.
?? Mathias Mareschal, Traicte?des changes et rechanges,Paris 1625.
?? Estienne Cleirac, Usance du ne?goce ou commerce de la letter de change,Bordeax
 
1670,p.71.
?? Aus Antwerpener Notariatsarchiven,前掲。
?? Camerani Marri,I Documenti commerciali del fondo diplomatio mediceo,p.8 et 64,
n?166.
?? De Roover, Gresham, p.118.
?? Archives communales d’Anvers,n?2074;minutes du notaire S.Hertoghen,1549,f?
71-74.


































































































































































































?? Johann Marquart, De jure mercatorum et commerciorum, Francfort-sur-Main
 
1662,p.319,chap.12,n?30.Cf.Jacques Du Puys (Dupuis de la Serraとも呼ばれてい
る),L’art des letters de change, chap.4,maximes.
?? この原理はマリウスによって非常に明快に公式化されている。John Marius, Advice
 
concerning Bills of Exchange, 2?e?d., Londres 1655, p.27. “You may please take
 
notice that generally,in all bills of exchange,the party that draws or underwrites
 
the Bill(or the taker,which is all one),I say he is bound to the deliverer or to the
 
party from whom the value was received, and the acceptor or party, that doth
 
accept the bill,is bound to the party to whom the bill is made payable.”
?? Coutume d’Anvers, Impressae, titre 55,art.7(2?partie,p.410).このテキストに使
われているフランドル語の表現を示すと，以下の通りである。“meester van den wissel.”
Lex Mercatoria, 3?partie,chap.6,p.400,e?d.de 1662,p.266,e?d.de 1636 et 1656.
?? Du Puys,Sigismonde Scaccia,Johann Marquart,Giuseppe Maria Casaregiら，当
時の論者等の?えはこのようなものであった。
?? Schaps, Geschichte des Wechselindossaments, p.100 et suiv.;Giuseppe Maria Casar-
egi, Discursus legales de commercio, Florence 1729,disc.51 et Il cambista istruito,
chap.50,n?50;John Scarlett,The Stile of Exchanges,Londres 1682,p.54-55,chap.9,
7;Phoonsen, Les loix et les contumes du change,p.31;Du Puys,L’art des letters de
 
change, chap. 16, n?4;D.A. Azuni, “Girata di Cambiale,”Dizionario universale
 
ragionato della giurisprudenza mercantile,Livourne 1822,t.II,p.168,5.
?? Azuni,前掲,t.II,p.169,7.
?? Ordonance du commerce de 1673, titre 5,art.23 et 24.
?? これは，Ansaldus de Ansaldis,(Discursus legales de commercio,disc.1 et 2)の見
解である。このことは，上記の Du Piys,(L’art des letters de change,chap.16,n?21)
に引用された判断に見出される。“Que tous les metteurs d’ordre sont oblige?s a? la
 


































?? Schaps, Geschichte des Wechselindossaments, p.10 et suiv.
?? Carl Gu?nther Ludovici, Grundrisseines vollsta?ndigen Kaufmanns-Systems, 2?e?d.
1768.第２版 (Quellen und Studien der Betriebswirtschaftslehre,t.IV),Stuttgart 1932,
p.196,?397.
?? Goldshmidt, Universalgeschichte des Handelsrechts, p.449.
?? Schaps, Wechselindossaments, p.12-13.
?? De Roover,“Le contrat de change,”前掲論文,p.120,A Lattes,Diritto commerciale,
p.191,n.5.
?? Henri Le?vy-Bruhl,e?d.,Un projet de code de commerce a?la veille de la Re?volution:
le projet Miromesnil, 1778-1789, Commission de recherche et de publication des
 
documents relatifs a? la vie e?conomique de la Re?volution, Me?moires et documents, t.
IV,Paris 1932,p.135.
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